






























 １．Ⅲ限（13:00～14:30）     ２．Ⅴ限（16:30～18:00） 




















      聞蔵Ⅱビジュアルの同時接続数は１ 
  → 他の人が利用中のときは使うことができません 
  → 接続できない場合はしばらく待ってからリトライしてください 
  → 次に使う人のために利用後は必ずログアウトをしてください 
 検索モードを「ナビ検索」、ジャンルを「就活応援」にすれば、 
就活に関するコラム名から記事を探すことができます。 
       JapanKnowledge+の同時接続数は２ 
    → 接続できない場合はしばらく待ってから 
      リトライしてください 






通常開館 8：45-22：00  
休日開館 10：00-17：00 
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 : 教師のための「教える技術」 
／向後千春著 （明治図書） 2014.9 
請求記号  375.1||Ko|| 
中央図書館-1階学生用図書       配架 
国立国会図書館デジタル化資料131万点が中央図
書館内で利用できるようになりました 
○利用場所      富山大学中央図書館カウンター 
○利用時間      平日 ９：００～１７：００ 
○利用可能資料   約131万点 
 図書 1968年までに国立国会図書館が受け入れた図書 50万点 
 古典籍 貴重書，江戸期・清代以前の和漢書等 2万点 
 雑誌 2000年までに発行された雑誌 67万点 





○複写 学内者のみ（My Library からの依頼による） 
お問い合わせ先 
富山大学中央図書館 
☎ 076 445 6899 
Mail : fukusha@adm.u-toyama.ac.jp 
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190  
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp 
 ●附属図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/  
 ●中央図書館URL  http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/  
 ●携帯版URL         http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/  （右のQRコードからもアクセスできます→） 
